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RELACIÓN DE AUTORES DE CRÍTICAS Y RESEÑAS DEL Vol 18, Núm. 1 (2012)
Apellidos y nombre autor/es / E-mail Datos académicos y profesionales
ARTERO MUÑOZ, Juan Pablo
jpartero@unizar.es
Profesor de Periodismo. Universidad de Zara-
goza
CASALS CARRO, María Jesús
mjcasals@ccinf.ucm.es
Catedrática de Periodismo. Departamento de Pe-
riodismo I. Facultad de Ciencias de la Infor-
mación. Universidad Complutense de Madrid.
DE MATEO PÉREZ, Rosario
Rosario.DeMateo@uab.cat
Catedrática de Periodismo. Universidad Autó-
noma de Barcelona.
DEL REY MORATÓ, Javier
javierrey@ccinf.ucm.es
Profesor titular de Periodismo (con acreditación
de catedrático). Departamento de Periodismo I
Facultad de Ciencias de la Información. Uni-
versidad Complutense de Madrid.
PANIAGUA SANTAMARÍA, Pedro
ppaniagu@ccinf.ucm.es
Profesor Titular. Departamento de Periodismo I.
Facultad de Ciencias de la Información. Uni-
versidad Complutense de Madrid.
PÉREZ ÁLVAREZ, Álvaro
alvaroperez1984@gmail.com
Doctorando en Comunicación. Universidad de
Navarra.
SARABIA ANDÚGAR, Isabel
isarabia@pdi.ucam.edu
Profesora de la Facultad de Ciencias de la Co-
municación en la Universidad Católica San
Antonio de Murcia
SALGADO SANTAMARÍA, Carmen
carmen.salgado@ccinf.ucm.es
Profesora contratada doctora del Departamento
de Periodismo II. Facultad de CC. de la Infor-
mación. Universidad Complutense de Madrid
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